

































































2014 organitzat per  la  Fundación  Fuego que  va  tenir  lloc  el  12  de  juny de  2014  al port  de 




augmentar  el  coneixement  sobre  el  comportament  dels  materials  constructius  quan  estan 
sotmesos  a  altes  temperatures.  La  realització  d’aquest  tipus  d’actes  és  freqüent  entre  els 
professionals del sector de la construcció.   
En la demostració es van realitzar dos assajos de materials seguint la metodologia: “Room Corner 
Test”  (RCT)  estandarditzat  per  la  norma UNE‐EN  14390:2007  i  el  “Test  for  sandwich  panel 
Building Systems” (PSW) estandarditzat per les normes ISO 13784‐1:2014 i ISO 13784‐2:2014. 
Els experiments van ser monitoritzats  i enregistrats per poder ésser estudiats a posteriori. Els 










Per  la  realització de  l’experimentació es comptava amb cinc habitacles que es diferenciaven 
entre ells pel material de les seves parets. Per l’assaig de “Room Corner Test” (RCT), els materials 
utilitzats van ésser el poliisocianat (PIR) i el poliestirè expandit (EPS), de naturalesa polimèrica; i 
la  llana de roca  (LR), de naturalesa mineral. Per  l’assaig de “Test for sandwich panel Building 
Systems”  (PSW),  els materials  utilitzats  van  ésser  el  panell  sandvitx  de  poliuretà  (PUR),  de 
naturalesa polimèrica; i de llana de roca, de naturalesa mineral (LR). Els habitacles (Il∙lustració 







i  coincideix  amb el descrit  a  la norma  ISO 13784‐1. Els dos  compartiments – PUR  i  LR –  es 
sotmeten 10 minuts a una potència de 100 kW. Als 10 minuts, s’apuja  la potència a 300 kW 













mitjançant  un  arbre  de  termoparells  (Il∙lustració  2.2).  Als  compartiments  de  l’assaig  RCT 
s’instal∙la dos termoparells que es situen al centre del compartiment a 2.20 m i 0.40 m del nivell 
del  terra. Als  compartiments de  l’assaig PSW  s’instal∙la  sis  termoparells: quatre es  situen  al 
centre del compartiment a 2.20 m, 1.80 m, 1.40 m i 0.40 m del nivell del terra; dos es situen a 






















 No  s’arriba  a  la  situació  de  flashover,  tenint  en  compte  les  temperatures màximes 
obtingudes i l’ampli gradient de temperatures al llarg de l’alçada. 


























































































 S’arriba  a  la  situació  de  flashover.  Per  això,  pot  observar‐se  a  la  Figura  3.3  que  les 
temperatures s’homogeneïtzen i adopten un mateix valor al llarg de l’alçada. 
 La temperatura màxima que s’arriba es troba al voltant dels 1100°C. 

































































































 El  perfil  de  temperatura  obtingut  pel  comportament  amb  LR  a  0.40 m  es manté  a 
temperatura constant arribar a temperatures màximes al voltant de 70°C. 




comparar els perfils de  temperatura de  l’assaig RCT és obtenir  la  temperatura mitjançant  la 







































 El perfil de  temperatura obtingut pel compartiment amb LR es manté a  temperatura 
constant arribant a temperatures màximes al voltant dels 250°C. 
 El perfil de  temperatura obtingut per  la LR es manté constant al  llarg del  temps  i és 
inferior a l’observat a la resta de materials: PIR i EPS. 



































10 minuts a  causa de  la  restricció  comentada que  implica  la  tècnica de  termografia 
infraroja.  



































































En  l’elaboració dels resultats s’ha  treballat amb dues  tipologies d’anàlisi:  l’anàlisi a partir del 
suport visual i l’anàlisi a partir de dades enregistrades. La comparació dels resultats obtinguts 
per aquestes dues  tècniques duu a  conclusions  idèntiques. Tot  i que  la primera  tipologia és 
menys precisa, es corrobora la seva idoneïtat per experiments semblants als exposats en aquest 
document. 
    
 
 
